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Eredeti bohózat énekkel 3 felv. Irta: Láng Móricz, (Kende 
Rónaszéki.)
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Tardi Péter —
Emiké, leánya —* —
Kövér Mihály -
Gyula, fia — -
Háti Ede -  — —
Létei, orvot — —
Létei né — —
Fekete Jeremiás, színigazgató — 
Hanti 1 — —
Szeles ! segéd rzinétzek *- 
AJpári I — —
Kiss Gyula, szinlaphordó és kellékes 
Laura kisasszony, primadonna —
— Vedrest.
— . Békései Rózsa.
Máodoki.
— Molnár László. 
Zilahy.
— Püspöki.
— Szánthóné. 
Hegyesei.
—' Juhai.
— Gulyás.
— Simái.
Rónaszéki Gusztáv.
— Medgyasszai £v.
Lizi,! szobaleány —
Fűzi, apasziaész —
Hegyi, intricus hős 
Havasi, comicus.
Mezei, hős szerelmes ~ 
Ügyelő —■ —
Dekoratőr —
Súgó —
 ^  ^ tánczosné
Majoros — —
Jancsi, inat Táróinál
Színészek, színésznők.
Nagy Katí. 
Mátrai í* 
Bognár. 
Dobd. 
Bónis. 
Szánthó. 
Boránd »  
C n glédi.
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